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André Rebiscoul
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Rebiscoul A. 2006 : Thonon-les-Bains (Haute-Savoie, Rhône-Alpes) chemin de la Fléchère,
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 La construction d’un immeuble chemin de Fléchère à Thonon-les-Bains, dans une zone
archéologiquement sensible, a amené le SRA à prescrire une campagne de sondages
archéologiques sur les parcelles 545p, 546p et 547 du chemin de Fléchère.
2 Bien que localisées dans un périmètre archéologiquement sensible, les parcelles n’ont
livré aucun vestige archéologique, hormis quelques fragments de terres cuites et un
fragment de céramique sigillée.
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